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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar matematika siswa 
kelas V SDN I Gondangslamet melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization (TAI). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Penelitian ini  berbasis kolaboratif, sehingga peneliti melakukan kerjasama dengan 
guru kelas V SDN I Gondangslamet yang selalu berupaya untuk memperoleh hasil 
yang optimal. Dengan menggunakan siklus berulang yang memiliki langkah : 1) 
perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, dan 4) refleksi terhadap hasil akhir 
tindakan pada setiap siklusnya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 
2 siklus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap teknik analisis data 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukan bahwa partisipasi belajar Matematika siswa meningkat pada 
setiap siklusnya yang diuraikan sebagai berikut: 1) peran serta, pada indikator ini 
dijabarkan (a) antusias dalam mengerjakan soal pada prasiklus 52,6%, pada siklus I 
78,9%, pada siklus II 89,5%; (b) aktif dalam pembelajaran pada prasiklus 21,0%, 
pada siklus I 73,7%, pada siklus II 94,7%; (c) mengikuti pembelajaran sesuai 
sistematika yang ditentukan pada prasiklus 21,0%, pada siklus I 84,2%, pada siklus 
II 89,5%. 2) kerja kelompok, pada indikator ini dijabarkan (a) tanggung jawab 
kelompok pada prasiklus 47,4%, pada siklus I 57,9%, pada siklus II 89,5%; (b) 
mengajari teman yang belum bisa pada prasiklus 31,6%, pada siklus I 57,9%, pada 
siklus II 73,7%; (c) diskusi pra-tes pada prasiklus 31,6%, pada siklus I 84,2%, pada 
siklus II 89,5%. 3) kerja individu, pada indikator ini dijabarkan (a) mengerjakan 
sendiri ketika tes pada prasiklus 10,5%, pada siklus I 57,9%, pada siklus II 78,9%; 
(b) memperoleh poin yang tinggi pada prasiklus 10,5%, pada siklus I 84,2%, pada 
siklus II 94,7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
partisipasi belajar Matematika siswa setelah menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 
Kata kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 
(TAI), partisipasi belajar, Matematika  
